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Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 
 
 
1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atahu Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)  
 
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kenikmatan yang tak terhingga sehingga modul pembelajaran 
menulis huruf Arab bagi siswa sekolah dasar ini dapat kami selesaikan. Solawat 
serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad 
SAW. 
Modul ini kami sajikan bagi para siswa-siswi sekolah dasar dan bagi 
mereka yang baru mengenal tata cara penulisan huruf Arab. Kami sajikan dalam 
bentuk yang praktis agar pembaca dan pengguna tidak terlalu disibukkan dengan 
teori. 
Selain sangat sederhana, modul ini pun sarat dengan kekurangan. Namun 
kami tetap merasa bahagia, karena karya yang sederhana ini telah memberikan 
banyak ilmu kepada kami. Semoga selain ilmu yang kami terima, terdapat ilmu 
lain yang diterima oleh pembaca dan pengguna modul ini. Untuk berbagai 
kekurangan yang terdapat dalm modul ini, kami berharap saran dan kritik dari 
para pembaca dan pengguna yang budiman. 
       
Bandung, Desember 2019 
Team Penulis, 
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Alif ditulis dengan satu tarikan (goresan).  
A. Cara Pengajaran Alif: 
Dalam pengajaran alif, Guru melakukan hal berikut: 
1. Memberi contoh penulisan alif secara perlahan;   
2. Mengulag-ngulang penulisan alif. Minimal tiga kali. (siswa harus benar-
benar memperhatikan); 
3. Memerintah siswa untuk menulis jika mereka sudah benar-benar paham 
cara penulisan alif 
ا ا ا ا ا ا 
      
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf alif di bawah ini dengan cara menarik pena dari atas ke 
bawah  
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
 
Tiru huruf-huruf alif di bawah ini pada kolom yang kosong 
         ا 
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         ا 
         ا 
 
  




Kaf adalah garis siku yang terbuat dari dua buah alif. Di tengah sikunya terdapat 
huruf s kecil. 
A. Cara Pengajaran Kaf: 
Siswa diperintah untuk: 
1. Membuat alif  ( ); 
2. Membuat garis terlentang (  ) dari ujung bawah alif sehingga menjadi  
( ); 
3. Membuat huruf s latin (kecil) di tengah badan kaf (  );  
4. Membuat anak panah (tarwisy) di ujung atas kaf (  ). 
ك ك ك ك ك ك 
      
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf kaf di bawah ini dengan cara menarik pena dari atas ke 
bawah lalu ke saping kiri   
 
ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 
ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
 
  




Dal adalah badan kaf  kecil yang bagian atasnya berupa garis lengkung 
A. Cara Pengajaran Dal: 
1. Siswa diperintah untuk membuat kaf tanpa hamzah dan tanpa tarwisy 
dengan ukuran  kecil  (  ). (setengah ukuran kaf normal). 
2. Guru memberikan contoh serta menjelaskan cara pembuatan: 
a. lengkung awal dal ( ), dan 
b. garis bawah dal ( ) 
3. Siswa meniru (menulis)  apa yang Guru terangkan setelah benar-benar 
paham. 
د د د د د د 
      
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf dal di bawah ini dengan mengikuti langkah penulisan di 
atas  
د د د د د د د د د د 
ك ا ك ا ك ا ك ا ك ا 
د د د د د د د د د د 
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ك ا ك ا ك ا ك ا ك ا 
 
Tiru huruf-huruf dal di bawah ini pada kolom yang kosong 
 
د د د د د د د د د د 
          
ك ا ك ا ك ا ك ا ك ا 
          
د د ك ا د ك ا د ك ا 
          
 
Tulis semua huruf yang telah du]ipelajari pada kolom-kolom di bawah ini 
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HA dan TA MARBUTHAH 
  
Ha/Ta Marbuthah adalah dal kecil yang ujung atas dan bawahnya disambungkan 
oleh garis lengkung 
A. Cara Pengajaran HA: 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat dal ukuran normal (   ) 
b. membuat dal ukuran kecil ( ) (setengah ukuran normal)  
2. Guru menjelaskan cara pembuatan garis lengkung (   ) dari ujung bawah 
dal ke ujung atas dal  
3. Guru menjelaskan perbedaan antara Ha dengan ta marbuthah.   
ة ة ة ة ه ه ه ه 
        
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf ta marbuthah di bawah ini  
 
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه 
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 
 
Tiru huruf-huruf ha dan ta marbuthah di bawah ini pada kolom yang kosong 
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 
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Ba ditulis dengan dua kali tarikan (goresan). Tarikan pertama untuk membuat 
lengkungan awal, sedangkan tarikan kedua untuk membuat bagian bawah dan 
lengkungan akhir. Dalam pengajaran ba, guru bisa memanfaatkan cara 
pembuatan lengkung dal, (garis) bawah kaf, dan lengkung akhir Ha.  
A. Cara Pengajaran Ba: 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat lengkungan awal dal ukuran kecil ( ) (seukuran Ha) 
b. membuat garis datar sepanjang alif dari ujung bawah lengkungan (  
c. membuat lengkungan ( ) di ujung garis datar sehingga menjadi (  
). 
2. Membuat ba dengan dua kali tarikan. 
3. Guru memberi contoh cara penulisan ba sesuai langkah di atas.  
ب ب ب ب ب ب 
      
 
  




Tebalkan huruf-huruf ba di bawah ini dengan cara menarik pena dari atas ke 
bawah lalu ke kiri  
ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 
ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 
ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث 
Tiru huruf-huruf ba di bawah ini pada kolom yang kosong 
ث ت ب ث ت ب ث ث ت ب 
          
ث ت ب ة ه د ك ا ث ت 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
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         ذ 
         ة 
         ه 
          
         ب 
         ت 
         ث 
 
 




Fa adalah huruf gabungan Ha dan ba. Dalam pengajaran, guru bisa 
memanfaatkan cara penulisan Ha/ta marbuthah dan cara penulisan ba. 
A. Cara Pengajaran Fa: 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat Ha  di tengah kolom ( ); 
b. membuat badan ba di ujung bawah lengkungan awal ba ( ). 
c. Membuat titik fa (  ) 
2. Guru menjelaskan cara penulisan fa. 
ف ف ف ف ف ف ف ف 
        
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf  di bawah ini dengan cara mengikuti langkah di atas  
 
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 
ث ت ب ة ه د ك ا ث ت 
ث ت ب ة ه د ك ا ث ت 
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Tiru huruf-huruf fa di bawah ini pada kolom yang kosong 
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 
          
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
         ذ 
         ة 
         ه 
         ب 
         ت 
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         ث 
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RA 
      
Ra/zay ditulis dengan dua kali tarikan. Tarikan pertama untuk membuat garis 
lengkung (awal dal). Tarikan kedua untuk membuat bagian bawah ra. Untuk 
menulis lengkungan awal ra, guru bisa memanfaatkan cara membuat lengkung 
awal dal. Dan untuk membuat (lengkungan) bagian bawahnya, bisa 
memanfaatkan bagian bawah. 
A. Cara Pengajaran Ra: 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat  lengkungan awal dal (  ), dan 
b. membuat badan ba miring  (  ) dari ujung bawah lengkungan awal. 
2. Guru menjelaskan cara pembuatan bagian bawah (ekor) ra.  
3. Siswa menulis (membuat) bagian bawah ra sesuai penjelasan Guru.  
4. Siswa menulis ra secara utuh dengan dua kali tarikan. 
ر ر ر ر ر ر ر 
       
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf ra di bawah ini dengan cara membuat bagian awal dal 
terlibih dahulu  
ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 
ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 
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Tiru huruf-huruf ra di bawah ini pada kolom yang kosong 
ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 
          
          
ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 
          
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
         ذ 
         ة 
         ه 
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         ب 
         ت 
         ث 








Wa adalah gabungan kepala fa dengan ra. Wau ditulis dengan dua kali tarikan. 
Tarikan pertama untuk membuat kepala wau, dan tarikan kedua untuk membuat 
bagian bawah wau. 
A. Cara Pengajaran Waw 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. Membuat kepala fa (  ) tanpa titik 
b. Membuat bagian bawah ra dari ujung bawah lengkungan (  ) 
2. Guru menjelaskan cara penulisan wau. 
 
و و و و و و و و 
        
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf waw di bawah ini dengan cara mengikuti langkah di atas  
 
و و و و و و و و و و 
و ز ر ث ت ب ة ه د ك 
و ز ر ف ب ة ه د ك ا 
و ز ر ف ب ة ه د ك ا 
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و و و و و و و و و و 
 
Tiru huruf-huruf di bawah ini pada kolom yang kosong 
 
و و و و و و و و و و 
          
و ز ر و ب ة ه د ك ا 
          
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
         ذ 
         ه 
         ة 
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         ب 
         ت 
         ث 
         ف 
         ر 
         و 
         و 
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NUN 
   
Untuk menulis nun, Guru memanfaatkan cara membuat lengkung awal dal  dan 
cara membuat lengkung bawah ra 
A. Cara Pengajaran Nun 
1. Siswa diperintah untuk membuat: 
a. lengkung awal dal ( ) 
b. bagian bawah ra ( ) 
2. Guru menjelaskan cara  penulisan bagian bawah nun. 
3. Siswa mengulang-ngulang cara pembuatan lengkung bawah nun. 
ن ن ن ن ن ن ن 
       
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf nun di bawah ini dengan cara mengikuti langkah di atas  
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
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Tiru huruf-huruf  di bawah ini pada kolom yang kosong 
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
          
ن و ر ت ب ة ه د ك ا 
          
          
ن و ز ر ب ة ه د ك ا 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
         ذ 
         ة 
         ب 
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         ت 
         ث 
         ف 
         ر 
         و 
         ن 
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QAF 
   
Qaf adalah gabungan kepala fa dengan nun. Dalam pengajaran qaf, Guru bisa 
memanfaatkan cara pembuatan kepala fa (Ha) dan bagian badan nun. 
A. Cara Pengajaran Qof 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat kepala fa  (Ha) (   ); 
b. membuat badan nun dari sisi kanan Ha ( ); 
c. membuat titik qaf. 
2. Guru menjelaskan cara penulisan qaf. 
3. Guru menjelaskan perbedaan antara qaf, wau,  dan fa.  
ق ق ق ق ق ق 
      
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf Qaf di bawah ini dengan cara mengikuti langkah di atas  
ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 
ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 
ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 
ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 
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Tiru huruf-huruf di bawah ini pada kolom yang kosong 
ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق 
          
ن و ر ف ب ة ه د ك ا 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
         ذ 
         ة 
         ه 
         ب 
         ت 
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         ث 
         ف 
         ر 
         و 
         ن 
         ق 
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LAM 
   
Lam adalah gabungan alif dengan nun. Untuk menulis lam, Guru bisa 
memanfaatkan cara pembuatan alif dan bagian bawah nun.  
A. Cara Pengajaran Lam 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat Alif (   ) 
b. membuat nun tanpa titik di ujung bawah alif (  ). 
c. membuat tarwisy di ujung atas lam (  ) 
2. Guru menjelaskan cara penulisan lam. 
ل ل ل ل ل ل 
      
 
B. Latihan 
Tebalkan huruf-huruf Lamdi bawah ini dengan cara membuat alif terlebih 
dahulu lalu sambung dengan lengkungan nun  
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
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SIN 
   
Sin adalah gabungan dari dal, garis lengkung, dan badan nun. Untuk menulis 
sin, Guru bisa memanfaatkan cara penulisan dal, lengkungan ba, dan nun. Cara 
pengajarannya sebagai berikut. 
A. Cara Pengajaran Sin 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat dal kecil (  ) 
b. membuat garis lengkung  dari atas ujung dal (  )  
c. membuat badan nun diujung lengkungan (  ) 
2. Guru memberi contoh penulisan sin 
3. Guru menjelaskan perbedaan antara sin dengan syin. 
  
س س س س س س 
      
  
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf sin dengan mengkuti langkah yang telah dijelaskan 
س س س س س س س س س س 
س س س س س س س س س س 
 
س 
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Tiru huruf-huruf sin di bawah ini pada kolom yang kosong 
س س س س س س س س س س 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         د 
         ة 
         ب 
         ف 
         ر 
         و 
         ن 
         ق 
         س 
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         ش 
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SHAD 
    
Shad adalah gabungan ba tertutup dengan nun. Shad ditulis dengan tiga kali 
tarikan. Tarikan pertama untuk membuat badan ba; tarikan kedua untuk 
membuat lengkung bawah nun; dan tarikan ketiga untuk membuat tutup badan 
shad (ba).   
A. Cara pengajarannya sebagai berikut. 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat badan ba (tanpa titik) (  ); 
b. membuat badan nun di ujung ba (  ); 
c. membuat garis miring/lengkung (cembung) ( ) untuk 
menyambungkan bagian atas awal ba dengan bagian akhir badan ba  (
). 
2. Guru menjelaskan cara pembuatan shad. 
ص ص ص ص ص ص 
      
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf shad di bawah ini dengan cara membuat ba terlebih 
dahulu lalu nun dan kemudian lengkung atas shad  
ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص 
ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص 
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ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص 
ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص 
 
Tiru huruf-huruf shad di bawah ini pada kolom yang kosong 
ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص 
          
          
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
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         ن 
         ق 
         ل 
         س 
         ش 
         ص 
         ض 
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THA 
    
Tha adalah gabungan badan shad dengan alif. Tha ditulis dengan empat kali 
tarikan. Untuk membuat tha, Guru bisa memanfaatkan cara pembuatan badan 
(bagian atas) shad dan cara penulisan alif.  
A. Cara Pengajarannya Tha. 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. membuat badan ba tanpa lengkung akhir  (  ) 
b. membuat penutup badan ba ( ) 
c. membuat  alif di atas badan shad ( ) 
d. membuat tarwiys di atas alif (  ) 
2. Guru memberikan contoh penulisan tha. 
 
ط ط ط ط ط ط ط 
       
 
B. Latihan: 
Tebalkan huruf-huruf tha di bawah ini dengan cara membuat badan shad  telebih 
dahulu lalu membuat alif  
ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط 
ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط 
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Tiru huruf-huruf tha di bawah ini pada kolom yang kosong 
ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط 
          
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
         ن 
         ق 
         ل 
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         س 
         ش 
         ص 
         ض 
         ط 
         ظ 
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HA 
   
Jim adalah gabungan antara garis gelombang () dengan huruf c Latin besar. 
Untuk menulis jim/ha/kha, Guru memanfaatkan cara penulisan bagian bawah 
kaf (alif terlentang) serta cara penjulisan huruf C latin.  
A. Cara Pengajaran Ha. 
1. Siswa diperintah untuk membuat garis gelombang (  ) (sepanjang 
alif) di tengah kolom; 
2. Siswa diperintah untuk membuat lengkungan bawah ‘ain (C besar) ( 
 ) dari ujung depan bagian atas jim. 
3. Guru memberikan contoh penulisan jim  
ح ح ح ح ح ح ح 
       
 
B. Latihan 
Tebalkan huruf-huruf ha dengan mengkuti langkah di atas 
ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح 
         ج 
         خ 
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Tiru huruf-huruf ha di bawah ini pada kolom yang kosong 
ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح 
          
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 
          
خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
         ن 
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         ق 
         ل 
         س 
         ص 
         ط 
         ج 
         ح 
         خ 




‘Ain adalah gabungan dua buha huruf C latin. Huruf yang satu ukurannya kecil 
sedangkan yang lain besar.  
A. Cara Pengajaran ‘Ain 
1. Siswa diperintah untuk:   
a. menulis huruf c Latin  ( )  
b. membuat huruf c Latin dengan ukuran besar ( ) (setinggi alif) di 
bawah huruf c pertama.  
2. Guru menjelaskan cara penulisan ‘ain 
غ غ غ ع ع ع 
      
  
B. Latihan 
Tebalkan huruf-huruf ‘ain dengan mengikuti langkah di atas 
ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 
غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 
 
Tiru huruf-huruf ‘ain di bawah ini pada kolom yang kosong 
ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 
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غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 
          
 
Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
         ن 
         ق 
         ل 
         س 
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         ص 
         ط 
         ج 
         غ 
         ع 
 
  




Ya adalah gabungan dal terbalik dengan bagian bawah nun. Untuk membuat ya, 
Guru bisa memanfaatkan cara membuat dal (terbalik) dan cara membuat bagian 
bawah nun.  
A. Cara Pengajaran Ya 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. menulis dal (   ); 
b. membuat dal terbalik (  ) (menghadap kanan); dan  
c. membuat bagian bawah nun di ujung dal terbalik (  ) 
2. Guru memberikan contoh penulisan ya. 
  
ي ي ي ي ي ي 
      
 
B. Latihan 
Tebalkan huruf-huruf ya dengan mengikuti langkah di atas 
ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 
ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 
 
Tiru huruf-huruf ya di bawah ini pada kolom yang kosong 
ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 
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Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
         ن 
         ق 
         ل 
         س 
         ش 
         ص 
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         ظ 
         ر 
         ز 
         خ 
         ع 
         غ 
         ي 
 
  




Mim ditulis dengan tiga kali tarikan. Tarikan pertama untuk membuat 
lengkungan yang mirip angka 8 Arab; tarikan kedua untuk membuat garis 
miring kepala mim; dan tarikan ketiga untuk membuat ekor mim.  
A. Cara Pengajaran Mim 
1. Guru membuat lengkungan atas mim (   ) 
2. Guru menyambungkan ujung depan lengkungan dengan ujung 
belakangnya (   ) 
3. Guru membuat ekor mim (   ) 
4. Siswa meniru langkah penulisan mim. 
       
       
 
B. Latihan: 
Tiru huruf-huruf mim di bawah ini pada kolom yang kosong 
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Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
         ن 
         ق 
         ل 
         س 
         ش 
         ص 
         ظ 
         ر 
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         ز 
         خ 
         ع 
         غ 
         ي 









Hamzah adalah gabungan kepala ‘ain dengan garis miring. Untuk menulis 
hamzah, Guru bias memanfaatkan cara menulis huruf c Latin dan cara menulis 
garis miring (kasroh}. 
A. Cara Pengajaran Hamzah 
1. Siswa diperintah untuk: 
a. menulis huruf c Latin ( ) 
b. membuat garis miring (kasrah) di bawah huruf c (  ) 
2. Guru menjelaskan bentuk dan cara penulisan hamzah. 
ء ء ء ء ء ء ء ء 
        
 
B. Latihan 
Tebalkan huruf hamzah yang terdapat pada kolom-kolom berikut 
ء ء ء ء ء ء ء ء ء ء 
ء ء ء ء ء ء ء ء ء ء 
 
Tiru huruf-huruf di bawah ini pada kolom yang kosong 
ء ء ء ء ء ء ء ء ء ء 
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Tulis huruf yang telah dipelajari pada kolom kosong  
         ا 
         ك 
         ذ 
         ة 
         ب 
         ف 
         ن 
         ق 
         ل 
         س 
         ش 
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         ص 
         ظ 
         ر 
         خ 
         ع 
         ي 
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ALIF, LAM, KAF, DAL, HA 
A. Lam awal.  
Buat alif 
ا ا ا ا ا ا 
      
 
Sambung ujung bawah alif dengan garis lengkung ke arah  kiri 
ـــــل ـــــل ـــــل ـــــل ـلــــ  ـل 
      
      
 
Alif Akhir.  
Dari ujung lengkungan, tarik garis lurus ke atas setinggi lam 
ــا  ــا  ــا  ــا  ــا  ــا  ــا ا 
        
        
 
Lam Tengah.  
Dari ujung atas alif akhir, buat lagi lam awal 
للـــــ  للـــــ  للـــــ  للـــــ  للـــــ  للـــــ لـــ ا 
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Lam Akhir (ujung).  
Buat lam dimulai dari ujung atas alif 
لاـــل لـــلل لاـــل للـــل لــل ـــل ـــل ل 
        
        
 
Kaf akhir.  
Dari ujung bawah alif akhir, Buat bagian bawah ba (tanpa titik). kemudian 
bubuhkan hamzah  kaf 
كل كل كل كل كل كل كل ك 
        
        
        
 
Dal Akhir.   
Buat lagi bentuk seperti nomor dua di atas, tetapi tinggi yang belakang hanya 
setengah  tinggi yang depan.  Lalu bubuhkan bagian bawah ba dengan ukuran 
lebih pendek.  
دل دل دل دل دل دل دل د 
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Ha Akhir.   
Buat dal akhir. Lalu tarik garis agak cembung dari ujung dal ke garis tegak 
lurus. 
لـــه  هل لـــه  لـــه  هل دل ه ه 
        
        
 
LATIHAN 
Tebalkan  huruf-huruf berikut 
هل دل لا لل كل لا لل كل 
لل لا لل دل هل كل دل هل 
 
Tiru huruf-huruf berikut 
لا لك هل لل لا دل هل لا 
        
لاا لال دلل لله كلا كلل للل لا 
        
 
Sambungkan huruf -huruf berikut 
ه ل   ة ك ا ذ د ل  
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 ل        
 ل        
 
  
 ها ل   ذ ا ل ك ل ذ ا ك ا ل د ل ك د ل ل
     
     
 ل ل ذ ذ ا ك  ذ ل ة ا ل ل ذ ة و د و د
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BA, TA, TSA, NUN, YA 
 
Ba, Ta, Tsa, Nun, dan Ya Awal.  
Buatlah gigi (nabrah) seperti akan membuat gigi awal sin atau dal, lalu sambung 
dengan huruf setelahnya. Bubuhkan titik sesuai huruf yang akan kita tulis 
بـــه بـــد بــك بــل بـــا بــــ بـــــ ب 
        
هت دت كت لت تا ت ت ت 
        
هث دث كث لث ثا ث ث ث 
        
هن دن كن لن نا ن ن ن 
        
هي دي كي لي يا ي ي ي 
        
 
Ba, Ta, Tsa, Nun, dan Ya Tengah.  
Buatlah gigi (nabrah) seperti akan membuat gigi tengah sin  lalu sambung 
dengan huruf setelahnya. Bubuhkan titik sesuai huruf yang akan kita tulis 
هبب دبب كبب لبب ابب بب ب ب ب 
        
هتت دتت كتت لتت اتت تت ت ت ت 
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هثث دثث كثث لثث اثث ثث ث ث ث 
        
هنن دنن كنن لنن انن نن ن ن ن 
        
هيي ديي كيي ليي ايي پي ي پ ي 
        
 
Variasi sambungan ba,ta, tsa, nun, dan ya tengah.  
Selain dari nabrah/sambungan yang di atas, kelima huruf ini memiliki bentuk 
huruf sambung lain ketika huruf yang menggunkan sambungan itu berurutan 
lebih dari dua 
    ليبن نييبب ينب بيب 
        
 
Ba, Ta, dan Tsa Akhir.  
Sambungkan bagian bawah ba,ta, atau tsa dengan huruf sebelumnya. 
ببل بيث بيبل ببب بل بب ب ب 
        
تتل تيب تيل تتت تل تت ت ت 
        
ثثل ثتب ثيل ثثث ثل ثث ث ث 
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  .rihkA nuN
 .aynmulebes furuh nagned nun furuh nakgnubmaS
 ن ن نن ننن لن بين ننل أين
        
 ن ن بنين يبين لبن لين تين تبن
        
 
  .rihkA aY
 aynmulebes furuh nagned ay hawab naigab nakgnubmaS
 ي ي يي لي ييي ليي بني لي
        
 ي ي ني بيني لبي باني ثاني لاني




 tukireb furuh-furuh naklabeT
 ا لا با لبا بلا نلا للا الد نيلا
 ل  لل لا لك لد له لبد نيل يبل
 ك لك بك بنك ديك ذلك تلك ليتك لبيك
 د لد بد يد ندا يلد بليد لديد بلاد
 ه اه له به نبه دية بينه يليه تيه
 ب بت اب لب بيت ينيب باب ليت ثبت
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 ن ان بن لن بين أين يبين لبن دين
 ي أي لي بي بني بيني بيتي ليلي نبيي
 
 tukireb furuh-furuh nakgnubmaS
  ا ل ك د ه ب ت ن ي
 ل         
 ب         
 ت         
 ث         
 ن         
 ي         
 
 ا ل ب ا ب ا ل ي ل ب ي ت ي ا ل د ن ي ا ث ي ب
     
     
 ل ذ ي ذ ب ي ت ك ا ل ي ك ل د ي ن ي ث ل ث 
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RA, ZAY, WAU 
Ra, zay, wau akhir.  
Ketiga huruf itu bisa disambung langsung dengan huruf sebelumnya tanpa 
mengubah bentuknya. 
زرب رزو بري ىرن يرب برل ر ر 
        
ريزو زوبزب ةزرب رازب رازإ زر ز ز 
        
باوب كوبأ موب نون بوث نول و و 
        
 
Variasi ra dan zay akhir.  
Selin bentuk standar, kedua huruf ini bisa ditulis dengan betuk berikut. 
      ىرس ر 
        
      ىرن ر 
        
      زب ز 
        
      زم ز 
Latihan 
Tebalkan huruf-huruf berikut 
نول ىرنل اوثل تنل ثبل دبل تلا 
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 لان برى يلي بين بيتي بناء يلين
 لاث وراء بيتك ديار تبنى لبيب بليد
 لاب زبيب زيت زيتون بنزن بزار يريب
 لاه يذيب نيل نلنا ذليل لبيك الناس
 
 tukireb furuh-furuh uriT
 بليد ذيلان برى يلي زيتون بنزن لبيب
       
 يدين بين بيتي بناء الناس الاتيان بلاد
       
       
  انالبنت لبيد تلين  لبدي لديد لذيذ لريب
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SIN/SYIN 
Sin/Syin Awal.  
Sambungkan bagian gigi sin (س ) dengan huruf setelahnya 
دس  كس نس اس سس س س س 
       
دش يش لش اش شش ش ش ش 
       
 
Sin/Syin Tengah.  
Sambungkan gigi sin/syin (س ) dengan huruf sebelum dan sesudahnya 
دسس كسس لسس اسس سس  س س س 
       
دشش كشش لشش اشش شش  ش ش ش 
       
 
Sin/Syin Akhir (ujung).  
Sambungkan sin/syin dengan huruf sebelumnya 
سبل سب سش سل سسس سس س س 
        
شيس شب شص شب ششش شش ش ش 
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 NAHITAL
 tukireb furuh-furuh naklabeT
 سلك سدل سبل سبت سند سين سني
 شيب شبه شلال شديد شتل شنأ شباب
 بسل يسيل نسي نسب يسب يسين تسأل
 بشيل تشبه بشدة سيشاء يشيد نشأ بشنين
 ليس بئس أنيس شوك سأل شاك لسن
       
 
 tukireb furuh -furuh uriT
 سلك سدل سبل سبت سند سين سني
       
       
 شيب شبه شلال ديدش شتل شنأ شباب
       
       
 بشيل تشبه بشدة سيشاء يسب يسين تسأل
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SHAD DAN DLAD 
Shad Dan Dlad Awal.  
Sambungkan bagian atas shad atau dlad dengan huruf setelahnya 
ثص هص دص كص لص اص ص  ص 
        
نض هض دض كض لض اض ض ض 
        
 
Shad Dan Dlad Tengah.  
Sambungkan badian atas shad atau dlad dengan huruf sebelumnya 
كصص لصص يصص ص
اص 
صص ص ص ص 
       
كضض لضض بضض ض
اض 
ضض ض ض ض 
       
 
Shad Dan Dlad Akhir (Ujung).  
Sambungkan shad dengan huruf sebelumnya 
صس صن صصص صص صص ص ص ص 
       
ضش ضي ضضض ضض ضض ض ض ض 
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 NAHITAL
 tukireb furuh-furuh naklabeT
 نشك بشيل ضضك ضضد ضضب صصك
 بزبوز أبيض يصلب ينصر سأل سلك
 يزير شاك ضئيل صليب صصي لسن
 
  tukireb furuh-furuh uriT
 ضئيل صليب صصي كبيد بزوغ ينيب
      
      
 أبيض يصلب ينصر بيض يشيد نصير
      
      
 
 tukirb furuh-furuh nakgnubmaS
  ل ك ص ب ت ض  ي د س ص 
 س      
 ص      
 ب      
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THA/ZHA 
ThaZha Awal.  
Sambungkan tha/zha dengan huruf setelahnya 
تط دط كط لط اط طط طط ط 
        
يط صظ شظ سظ ثظ ظظ ظظ ظ 
        
 
Tha Dan Zha Tengah.  
Sambungkan tha/zha dengan huruf sebelumnya lalu dengan huruf setelahnya 
تطط دطط كطط لطط اطط طط ط ط ط 
        
يظظ صظظ ظشظ سظظ ثظظ ظظ  ظ ظ ظ 
        
 
Tha Dan Dza Akhir.  
Sambungkan tha/zha dengan huruf sebelumnya 
ططن ططس ططب ططل ططط طط ط ط 
       
ظظن سظظ ظظب ظظل ظظظ ظظ ظ ظ 
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FA DAN QAF 
Fa dan Qaf Awal  
Buat kepala fa/qaf. 
      ف ف 
        
      ق ق 
        
 
Sambung bagian bawah dengan nabrah. 
      ف ف 
        
      ق ق 
        
 
Sambungkan dengan huruf setelahnya. 
تف بف هف دف كف لف ف ف 
        
يق نق ظق طق ضق صق ق ق 
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Fa dan Qaf Tengah.  
Nabrah huruf sebelumnya di tarik ke atas kiri sedikit-sedikit hingga setinggi dal. 
Tarik pena agak ke kanan atas untuk membuat lengkungan. Tarik ke bawah 
untuk membuat garis cembung hinga melebihi garis yang dari bawah tadi 
      ف ف 
      ڦ ق 
 
Fa Akhir.  
Sambungkan kepala fa tengah dengan bagian bawah ba 
فين فيلس فلت فطل فقو ف ف ف 
        
 
Qaf Akhir.  
Sambungkan qaf dengan huruf (nabrah) sebelumnya 
قصل قفد قلق لفق قفل ققق ق ق 
        
 
LATIHAN 
Tebalkan huruf-huruf berikut 
يرقف طقسي قطني فقث قفط قصتلا قلف 
ةبق دلق ديدق دوقي يرفي فيقث طسق 
يرصق نوطق طنقي يبطب  يفص يقش يرفس 
سنلقةو  قفدي طلافأ ةدلاق فطقي فطق رطس 
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Sambungkan  huruf-huruf berikut 
ن  ق ف  ص ق  ص ص  ل ف  ي ن و  
      ل 
      ب 
      ن 
      ي 
      س 
 
Sambungkan huruf-huruf berikut 
ل ي ل ق ب ل ص ن ي ن ي ل ا ل ي ب س ل ا 
    
    
ة ل ق ن ل ص ف ن ر ق ة د ي ص ق 
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MIM 
Mim awal.  
Buat kepala mim. Sambung dengan nabrah. Sambungkan dengan huruf 
setelahnya 
صم سم مي نم لم ام م م 
        
 
Mim Tengah.  
Buat nambah yang akan disambung dengan min agak lengkung ke atas seperti 
akan membuat bagian bawah ba. Tulis mim awak di ujung garis lengkung tadi 
نمض نمص اسم سلم همض تمص م م 
        
        
 
Mim Akhir.  
Cara membuat mim akhir sama dengan cara membuat mim tengah 
مسق مف مقط ميض منص مشم م م 
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 NAHITAL
 tukireb furuh-furuh naklabeT
 مفيد منير مبين يميل شمال سمات يسم
 مريد منيب سماك نمل قسيم سليم ممرض
 منبر نمرة نملة مطيق منفق مالك لئيم
 
 tukireb furuh-furuh uriT
 نملة مطيق منفق منيب يتيمم مريد منيب
       
       
 منيب سمات يسم صيم نمل قسيم سليم
       
       
 
 tukireb furuh-furuh  nakgnubmaS
  ل س ل ا ي ن م ب ط د س ك
 م      
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      ن 
       








Ha Awal.  
Buat lengkung awal dal.   
دهم قفه هلط بصه سه يه ه ه 
        
 
Sambung dengan huruf fa tengah 
دهم قفه لطه بصه سه يه ه ه 
        
 
Ha Tengah.  
Buat nabrah huruf sebelumnya agak panjang. 
        
        
 
Buat angka 6 (latin) di ujung nabrah (garis sambung) 
هقهق مهف سهط بيهص ابه بله ه ه 
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 ه ه ههه  مفهي شهاب نهار ضهيق مهيمن
        
 





 tukireb furuh-furuh naklabeT
 هلاك هجد هشيم مهم لهيب يهدد سهلة
 هبت هتك يهدي تهرب يهزل انهزم تشبيه
 هيمن هيبة مهلك تهلل يهرف مهيب بله
 ينبه تنبيه هدية مهرب بةطل مدرسة مسلمة
 
 tukireb furuh-furuh uriT
 ينبه تنبيه هدية يهدد مهلك يهزل يهرف
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Sambungkan  huruf-huruf berikut 
ن م د ص ط ب ي ل س ه ا ل  
      ه 
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KAF 
Kaf Awal.  
Buat dal.  
        
        
 
Tarik garis lurus menurun agak hingga menyentuh ujung atas dal  
يك نك بك هك دك اك ك ك 
        
 
Kaf Tengah.  
Taikkan sedikit-sedikit nabrah huruf sebelumnya hingga setinggi dal akhir 
        
        
 
Buat dal di bawah garis tadi 
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Buat garis atas kaf 
يك نك بك هك دك اك ك  
        
 
Sambung dengan huruf setelahnya 
ليكم كيك قكك فكك طكك ك ك 
       
 
Catatan. Kaf akhir sudah dipelajari di awal 
 
LATIHAN 
Tebalkan huruf-huruf berikut 
كلس كيلم بتكي تكس بسك رفك 
بكرم يرثك يربك كلف لمكم فشكي 
بوتكم لحكم بلك بوك فيثك ركم 
 
Tiru huruf-huruf berikut 
بسك فك
ري 
ىكب ليكم ةكيك يربك كلف 
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Sambungkan  huruf-huruf berikut 
ي  س د  ن ا   ل ي  ك ن  ي ل  م  
      ك 
      م 
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JIM, HA, KHA 
 
Jim, Ha, Kha Awal.  
Buat kepala jim,ha, atau kha tanpa bagian yang lengkung ke bawah.  
 
      ج ج 
        
 
Sambungkan dengan huruf setelahnya 
فج طج صج سج بج اج ج ج 
        
 
Jim, Ha, Kha Tengah.  
Lakukan seperti membuat jim awal 
نجط رجض دجس لعيج سنج اجج ج ج 
        
 
Jim, Ha, Kha Akhir.  
Sambungkan jim, ha, kha dengan huruf sebelumnya 
جيسن جهتبا جبد جيح ججح ججج ج ج 
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 tukireb furuh-furuh naklabeT
 حجرة جحيم محلي محمد احمر سلح مفلح
 محبرة جزيمة مجرفة تحمس حميض يحتمل حجج
 يحل جريدة يخبر حجران خنجر يخنس محيط
 
 tukireb furuh-furuh uriT
 حلية جيس نحر خياض خيمة خفير لحمان
       
       
 حماس جرس يتجلى افرنج احتج اختلج اريج
       
 
 tukireb furuh-furuh  nakgnubmaS
  هك  ل ن ح ي س ر ق م ش د
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       ج 




  )rasaD halokeS awsiS kutnU( barA furuH :napaM
 19
 NIAHG/NIA‘
 lawA niahG naD niA‘
 
 ع ع عا عك عد عب عن عي
 غ غ غا غص عق عج عر عم
        
 
 hagneT niahG naD niA‘ 
 
 ع ع ععا لعل نعس يعد شعر صعد
 غ غ غغا طغى مغفر كعم جعل قعر
        
 
 rihkA niahG naD niA‘ 
 
 ع ع ععع لمع نبع  عيبي قطيع قعقع
        
 غ غ غغغ ولغ  غيبل  يغتبل  غتبلي تبغ
  )rasaD halokeS awsiS kutnU( barA furuH :napaM
 29
        





 tukireb furuh-furuh naklabeT





 يجعلون يتغيرون متعلمون
 استعفى يافع واسع توقيع عبيد موعظة
 تنخع الطبع ينابيع ينبغ منبع الناعي
 غيرة غيظ مغرفة مغرام مغضوب يغلق
 
 tukireb furuh-furuh uriT
 متع لدغ على يعلو قبعة فجعه
      
 استعفى يافع واسع توقيع عبيد موعظة
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نوملعتم نويرغتي نولعيج 
      
 
Sambungkan  huruf-huruf berikut 
ي ف ن ت ع ي ا ك د ل  
     ع 
     ج 
     غ 
     ح 
     س 
 
Rangkai huruf- hur berikut 
ب ر ه ت ي ب د ع س ر ظ  ن س ل ج ل ك أ 
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ل ع ف ر ف غ م ل ع ل ج خ  كب ت د ع ق 
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A. Angka Arab 
 
Angka Arab diajarkan mengikuti urutan berikut: 0, 1, 2, 3, 7, 8, 6, 9, 4, 5 
Cara Penulisan  No 
Membuat titik ۰ 0 
Mirip dengan cara penulisan alif. Hanya saja tidak tegak 
lurus. Penulisannya dimulai dari atas.  
1 
1. Membuat nabrah tengah ba (pendek) 
2. Membuat angka 1 dari ujung kiri nabrah   
2 
1. Membuat gigi sin 
2. Membuat angka 1 dari ujung kiri nabrah  
3 
1. Membuat angka 1 
2. Membuat angka 1 terbalik  
4 
1. Membuat angka 1 terbalik 
2. Membuat garis miring agak lengkung  
5 
1. Membuat  bagian nabrah tengah 
2. Membuat garis bagian depan angka 8   
6 
1. Membuat Ha 
2. Membuat garis bagian depan angka 8  
7 
1. Membuat anak panah 
2. Mebuat anak panah lebih besar dari yang pertama 
 8 
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